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La estructura económica es determinante
Recomendación de política: diversificar la matriz 
exportadora
Causas de las diferencias
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El boom de los commodities en Chile y Argentina
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el BPC y se
mantuvo alto una




Desindustrialización No hay evidencia
de un proceso de
desindustrializa-
ción durante el
BPC.
Disminución del
crecimiento de las
exportaciones
manufactureras y
su porcentaje en
el PBI.
Diversificación exportadora inicial
Política Macroeconómica
